














 平成 21年度以降実施されている CASECによる英語統一テストは、今年度も学年暦に予め
記載され、外国語科目小委員会が責任をもち、学務課がフルサポートする形で着実に実施さ
れた。




 後期は、1月 9日(水)、16日(水)の午後に実施され、全学共通科目「英語 IB」及び「英語 IIB」
の全クラス、英米学科 1年生及び 2年生、国際関係学科 1年生及び 2年生が受験した。「英





1.2 英語連続セミナー 第 6シリーズ
 今年度も全学共通科目「特別講義 A」として「グローバルな視野とコミュニケーションのための
英語連続セミナーVI」を開講した。6年目の今年は以下のプログラムで行った。
 Date Lecturer Title of the Talk 
1 10/4 Coordinators Introduction 
2 10/11 Joannah Peterson (名古屋大学
大学院生) 
Looking in on the World of the 
Shining Prince:Classical Japanese 
166
Literature and Language Education 
in the U.S. 
3 10/18 Stephen Wheeler (名古屋アメリ
カンセンター館長) 
Immigration throughout U.S. History 
4 10/25 Christian Otchia (名古屋大学大
学院生) 
Shortcuts for Increasing Persuasive 
Communication Skills in English 
5 11/8 Mick Corliss (Communications 
consultant) 
Found in Translation 




7 11/22 Marian Kinoshita 
(President,MDK Translations, 
Inc./日本翻訳協会理事) 
The Simpler the Japanese, the 
Harder the Translation! 
8 11/29 安原雅之 (愛知県立芸術大学音
楽学部准教授) 
An Inquiry into Russian Music 
9 12/6 山本良一 (関西大学高等部) English Lessons Based on the 
Integration of the Four Skills 
10 12/13 Alice Gordenker (journalist) My Foreign Adventure: Japan 
11 12/20 Ryan Arrigan (愛知県庁国際課) Growing Up in the Universe 
12 12/27 Eric Hankin (愛知教育大学非常
勤講師) 
TBA 
13 1/10 Michael Kushell (愛知県立大学
研究生) 
Rural Kabuki and Mutual 
Understanding: Lessons Learned 
from a Fulbright Year in Japan 
14 1/17 満薗めぐみ (同時通訳者) Interpreter as a Profession 
































イングに力を入れたい思い、また G棟 202の 30人用 LL教室の機器が更新されたこともあり、
ここを新たな活動場所とさせて頂いた。図書館にはこれまで様々な点で便宜を図って頂いた。
ここで改めて感謝の意を表したい。
・開室日は、昨年までは週 1回 3時間 (水曜日 12時 30分〜15時 30分)であったが、今年度





























ティブ教員も常駐の予定となった。これまでの ENGLISH SPACE とどのように噛み合わせてい
くのか、学生本意の観点を貫きつつ道を探っていきたい。






















ティブ教員も常駐の予定となった。これまでの ENGLISH SPACE とどのように噛み合わせてい
くのか、学生本意の観点を貫きつつ道を探っていきたい。
























資料 1: 平成 23年度 1月 1年生英語統一テスト 結果
資料 2: 平成 23年度 1月 2年生英語統一テスト 結果






受験対象者： 1年生(全学部） 受験対象者： 外国語学部
受験者総数： 750 受験者総数： 365
平均点： 587 平均点： 633
最高点： 837 最高点： 837
受験対象者： 日本文化学部i 受験対象者： 教育福祉学部
受験者総数： 110 受験者総数： 95
平均点： 569 平均点： 557
最高点： 707 最高点： 800
受験対象者： 情報科学部 受験対象者： 看護学部
受験者総数： 89 受験者総数： 90
平均点： 493 平均点： 549





受験対象者： 英米学科 受験対象者： フランス語圏専攻
受験者総数： 105 受験者総数： 54
平均点： 659 平均点： 606
最高点： 837 最高点： 718
受験対象者： ドイツ語圏専攻 受験対象者： スペイン語圏専攻
受験者総数： 54 受験者総数： 47
平均点： 638 平均点： 607
最高点： 749 最高点： 760
受験対象者： 中国学科 受験対象者： 国際関係学科
受験者総数： 58 受験者総数： 47
平均点： 620 平均点： 644




例） lメモリ「500 に位置する棒グラフが意味することは 「476点 500点 のス ア取得者の人数をあらわしています　tota 」 、　 ～ 」 コ 。
受験対象者： 国語国文学科 受験対象者： 歴史文化学科
受験者総数： 56 受験者総数： 54
平均点： 570 平均点： 567




受験対象者： 教育発達学科 受験対象者： 社会福祉学科
受験者総数： 42 受験者総数： 53
平均点： 567 平均点： 549






受験対象者： 2年生(全学部） 受験対象者： 外国語学部
受験者総数： 554 受験者総数： 319
平均点： 601 平均点： 643
最高点： 950 最高点： 950
受験対象者： 日本文化学部i 受験対象者： 教育福祉学部
受験者総数： 81 受験者総数： 64
平均点： 577 平均点： 569









受験対象者： 英米学科 受験対象者： フランス語圏専攻
受験者総数： 102 受験者総数： 43
平均点： 686 平均点： 612
最高点： 854 最高点： 702
受験対象者： ドイツ語圏専攻 受験対象者： スペイン語圏専攻
受験者総数： 43 受験者総数： 54
平均点： 646 平均点： 622
最高点： 950 最高点： 763
受験対象者： 中国学科 受験対象者： 国際関係学科
受験者総数： 55 受験者総数： 22
平均点： 603 平均点： 645





受験対象者： 国語国文学科 受験対象者： 歴史文化学科
受験者総数： 44 受験者総数： 37
平均点： 583 平均点： 570




受験対象者： 教育発達学科 受験対象者： 社会福祉学科
受験者総数： 39 受験者総数： 25
平均点： 580 平均点： 553






受験対象者： 1年生 受験対象者： 外国語学部
受験者総数： 763 受験者総数： 369
平均点： 572 平均点： 619
最高点： 874 最高点： 874
標準偏差： 82 標準偏差： 61
受験対象者： 日本文化学部 受験対象者： 教育福祉学部
受験者総数： 109 受験者総数： 98
平均点： 552 平均点： 549
最高点： 694 最高点： 675






































































































受験対象者： 情報科学部 受験対象者： 看護学部
受験者総数： 96 受験者総数： 91
平均点： 473 平均点： 535
最高点： 621 最高点： 672














































































































































































































■2012年4月 CASEC 外国語学部 学科・専攻別集計　 　  
※グラフの読み方
例）　totalメモリ「500」に位置する棒グラフが意味することは、　「476点～500点」のスコア取得者の人数をあらわしています。
受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科 受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　フランス語圏専攻
受験者総数： 158 受験者総数： 52
平均点： 607 平均点： 607
最高点： 874 最高点： 736



































































































受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　スペイン語圏専攻 受験対象者： 外国語学部　ヨーロッパ学科　ドイツ語圏専攻
受験者総数： 52 受験者総数： 54
平均点： 618 平均点： 595
最高点： 874 最高点： 731







































































































受験対象者： 外国語学部　中国学科 受験対象者： 外国語学部　英米学科
受験者総数： 60 受験者総数： 106
平均点： 601 平均点： 647
最高点： 759 最高点： 787



























































































































































■2012 4月　CASEC　日 　 別
※グラフの読み方
例）　totalメモリ「500」に位置する棒グラフが意味することは、　「476点～500点」のスコア取得者の人数をあらわしています。
受験対象者： 日本文化学部　国語国文学科 受験対象者： 日本文化学部　歴史文化学科
受験者総数： 56 受験者総数： 53
平均点： 566 平均点： 537
最高点： 694 最高点： 655























































受験対象者： 教育福祉学部　教育発達学科 受験対象者： 教育福祉学部　社会福祉学科
受験者総数： 42 受験者総数： 56
平均点： 553 平均点： 546
最高点： 600 最高点： 675
標準偏差： 59 標準偏差： 60
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